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RESUMEN 
 
El objetivo del presente estudio fue explorar y comparar los factores asociados con 
la deserción en estudiantes que presentan abandono primario y tardío de una 
carrera con reingreso dentro de la Universidad de Talca. El diseño de 
investigación fue cualitativo de tipo exploratorio y descriptivo en el que participaron 
un total de 10 estudiantes universitarios de la Universidad de Talca que hayan 
desertado de una carrera y se hayan reincorporado a otra dentro de la misma 
institución. La técnica para la recolección de datos fue la realización de dos grupos 
de discusión en donde cada uno contaba con 5 estudiantes que fueran desertores 
primarios y 5 desertores tardíos. Los resultados arrojados a través del instrumento 
fueron transcritos y analizados en el programa Nvivo 12, en donde emergieron 
elementos relevantes que fueron categorizados en los resultados como factores 
que influyen en los estudiantes para tomar la decisión de desertar. Es así como 
del análisis se desprenden cinco categorías: Factor Individual, Factor Social, 
Factor Económico, Factor Institucional y Factor de Interacción, de los cuales los 
principales que influyeron en relación al proceso de deserción fueron el factor 
Individual, Factor Social y Factor Económico, destacando las subcategorías de 
Vocación, Apoyo Familiar, y Becas y Créditos respectivamente. 
Palabras claves: Factor individual, factor social, factor económico, factor 
institucional, factor  de interacción.
 
